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ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ» 
«ИТБ–2005» 
 
13–18 июня 2005 г. в пгт. Партенит (Крым) состоится V Международная конферен-
ция «Информационные технологии и безопасность» («ИТБ–2005»).  
В решении IV конференции, на которой встретились и продуктивно работали спе-
циалисты Украины,  России,  Болгарии,  Судана,  Литвы,  Китая и Кореи,  отмечено,  что в 
современном мире обеспечение информационной безопасности является важнейшей за-
дачей обеспечения национальной безопасности любого государства. На конференции 
происходит интеграция усилий специалистов различных областей, теоретиков и практи-
ков, что позволяет найти наиболее адекватные механизмы противодействия компьютер-
ной преступности, избавляя общество от значительных затрат на исправления негатив-
ных последствий стремительного развития информационных технологий.  
Задачей «ИТБ–2005» является обсуждение влияния современных информационных 
технологий на безопасность в экономическом, юридическом, организационном, техниче-
ском и других аспектах, разработка актуальных проблем информационного обеспечения 
и информационной безопасности, нормативно-правового обеспечения, технологий и 
средств формирования общественного сознания, проведения и нейтрализации информа-
ционных операций, а также социальных, психологических и медицинских аспектов мас-
совых и индивидуальных информационных операций. 
Целью конференции является обобщение и систематизация достижений в области 
формирования направлений, идей, подходов в сфере информационных технологий и 
безопасности, ознакомление с конкретными результатами решения теоретических и 
практических задач, установление и развитие деловых контактов.  
Основной формой работы конференции являются дискуссии («круглые столы»). 
На конференции будет предоставлена возможность организации заказных секций, 
проведения рекламных мероприятий, выставок, презентаций.  
 
Приглашаем Вас принять участие в V Международной конференции «Информа-
ционные технологии и безопасность» и выступить с докладом, а также сообщить об уча-
стии Ваших представителей и выступлении их по проблемным вопросам конференции. 
 
Направления работы конференции: 
 
· Проблемы безопасности и безопасность в информационном обществе 
· Информационные операции: методы проведения и защиты 
· Информационная безопасность: правовые аспекты 
· Проблемы борьбы с компьютерной преступностью 
· Социально-психологические и медицинские аспекты информационной безопасности 
· Информационная безопасность: технические и технологические решения 
· Прикладные вопросы развития информационных технологий 
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